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Canton de Briouze
Prospection inventaire (2016)
Yves Hamonou
1 En  2016,  une  campagne  de  prospection  a  été  engagée  sur  le  canton  de  Briouze,
notamment sur les trois communes situées à l’est de la Rouvre, Craménil, Saint-André-
de-Briouze  et  Saint-Hilaire-de-Briouze,  sur  lesquelles  certains  microtoponymes
pouvaient laisser supposer la présence de sites. Il s’agissait également de prospecter les
parcelles  environnant  les  points  de  passages  qui  permettent  à  d’anciens  axes  de
communication, notamment ceux reliant Sainte-Croix-Orne aux Tourailles et Écouché à
Briouze, de franchir la Rouvres, afin de déterminer l’éventuelle présence d’indice de
sites à ces endroits.
2 La prospection effectuée sur quelques parcelles des communes de Craménil et de Saint-
André-de-Briouze  n’a  pas  permis  de  révéler  de  nouveaux  indices  de  sites  sur  ces
communes.  Par  contre,  l’étude  des  plans  cadastraux  napoléoniens  de  ces  trois
communes  a  permis  de  mettre  en  évidence  trois  gués  d’importance  permettant  de
franchir la Rouvre, un au nord-ouest de Craménil, le gué des Tourailles, un autre sur
Saint-André-de-Briouze,  le  gué  de  Saint-Denis-de-Briouze,  et  un  troisième au  nord-
ouest de Saint-Hilaire-de-Briouze.
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